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En el presente trabajo se darán a conocer que es la integridad física según las naciones 
unidas para la coordinación de asuntos humanitarios, se muestra que es lo que dice la 
constitución política de nuestro país sobre la integridad física, como se puede respetar y 
vulnerar y cómo podemos darlos a respetar tanto en adultos como en niños, se muestran los 
diferentes tipos de integridad la cual no es solo física si no también moral y psíquica   
 
 
OBJETIVO GENERAL  
Conocer que es la integridad física y de qué modo se presenta 
• OBJETIVOS ESPECIFICOS 
-Analizar que es la integridad física 
-Analizar la posición de la constitución política frente a la integridad física  




Capítulo 1: ¿Qué es la integridad física? 
 
Según la oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios 
(OCHA) dice que la integridad física es un derecho fundamental y esta se relaciona al 
derecho a no ser objeto de vulneraciones en la persona física, como lesiones, tortura o 
muerte. 
Junto con la libertad individual, conforman el concepto de integridad Personal, protegido 
jurídicamente a través de la acción de Habeas Corpus. 
 
La respuesta del nuevo Derecho Natural a cierta parte de la filosofía moderna y a los  
positivistas contará con aportes como el de Joseph Raz, quien sostiene que Sin la 
aceptación de la existencia de ciertos bienes comunes (la seguridad pública, la educación 
común, un cierto orden jurídico, los servicios públicos básicos) no es posible ni siquiera 
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pensar en la presencia de la realidad jurídica, en la que se incluyen, como una de sus 
dimensiones, los derechos subjetivos” Dr. A Castaño-Bedoya-Introducción a la razón 
práctica del derecho una Perspectiva del Iusnaturalismo Renovado 
 
El respeto por el derecho de a la integridad de una persona se ve consagrada en forma 
expresa en el inc.1 del artículo 5 de la convención americana de los Derechos Humanos en 
la cual dice que toda persona tiene derecho a que se le respete su derecho a la integridad 
física, moral y personal. 
 
“La Sentencia no se limita al conocimiento y a la aplicación de la técnica médica y 
sus avances, conforme al tiempo y el lugar del acto, sino que busca abarcar el 
ámbito deontológico y el compromiso profesional en cuanto a técnica y moral 
respecto a los  
Derechos inherentes a la naturaleza humana.” Novus Jus 2017-03-14 El deber de 
información al paciente el conocimiento informado y el tratamiento ambulatorio en 
España  
 
Capítulo 2: ¿Qué dice la constitución política sobre la integridad física? 
En la constitución política de Colombia de 1991 se muestran los siguientes artículos en los 
cuales se defiende a la integridad física. 
 
“Artículo 12.  Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes.” Constitución política de Colombia de 
1991 
 
En este artículo se puede ver que Colombia condena todo tipo de acción que vulnere la 
integridad física de la persona, incluso para las personas que se encuentran privadas de la 
libertad por el hecho de haber cometido un delito, esto no permite al estado de atentar 
contra ellos. 
Sin embargo, la integridad física no solo abarca a los mayores de edad, es más, los menores 
de edad son las más grandes víctimas de esto. 
 
Artículo 44.  Son derechos fundamentales de los niños:  la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.  Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.  
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 
En este articulo no solo se enuncia la integridad física como derecho fundamental de los 
niños, si no que a su vez se estipula que se esta en contra de la violencia física y moral, el 
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secuestro, la venta de ellos y el abuso sexual, hechos que por si solo atentan contra la 
integridad de una persona; aún más tratándose de un niño que esta comenzando a entender 
la vida. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción 
para los infractores. 
 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, puesto de esa 
manera por la constitución política de Colombia, y de esta manera el mismo estado es el 
garante del cumplimiento de estos mismos. 
 
Como fue explicado en los anteriores artículos consagrados en la constitución nacional se 
dice que la integridad física es algo esencial de toda persona y cualquiera que viole esto 
tendrá una pena ejemplar. 
 
“El Estado colombiano tiene como obligación garantizar a NNA una vida digna para su 
crecimiento y desarrollo, además de velar y defender aquellos derechos que sean 
vulnerados, al brindar ayuda frente a los actos o daños que se cometieran. 
En efecto, es preciso conocer las etapas de crecimiento, que se encuentran en un rango de 
1 a 17 años de edad. Estas permiten reconocer las necesidades básicas y las medidas de 
protección acordes a su edad, con el fin de mejorar su adaptación con respeto por su 
autonomía y el ejercicio de sus derechos.” Novus Jus 2019-07-22 Genealogía de la tortura 
en Colombia: Una mirada desde los derechos humanos. 
 
Capítulo 3: ¿Solo existe integridad física? 
El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad 
física, psíquica y moral. La Integridad física implica la preservación de todas las partes y 
tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. La integridad psíquica 
es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La 
integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de 
acuerdo a sus convicciones respetando así el propio derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. 
 
“el derecho no tiene una realidad sustancial, con ser en sí mismo, tal como es 
la realidad del hombre, sino una realidad accidental, de orden, formada por la 
particular relación que vincula a sus diferentes elementos o partes 
componentes” Dr. A Castaño-Bedoya-Introducción a la razón práctica del 




La ONU dice que a pesar de que una persona esté privada de su libertad no debe ser objeto 
de vulneración de derechos de ningún tipo ni ser objeto de tratos inhumanos o degradantes.  
 
Cabe resaltar que un trato violento hacía una persona puede dejar secuelas que muchas 
veces puede terminar con la muerte de la víctima. No son solo golpes, también son 
comentarios, palabras hirientes que puede hacer que la persona cree grandes problemas, por 
este hecho se decidió hablar de los diferentes tipos de integridad que hay, ya que todos 
generan grandes consecuencias así mismo interfiriendo con el derecho a la paz de la 
persona la cual sufre estos tratos  
“La paz puede, por lo tanto, representar todas las acciones humanas encaminadas 
a preservar el más alto grado de bienestar de los individuos y de la sociedad en 
general. Además, este bienestar puede ser leído desde el valor fundante y 
transversal de la Constitución Política, esto es, la dignidad humana, lo que muestra 
que el respeto de la persona humana debe inspirar todas las actuaciones del 
Estado.” Novus Jus 2017-01-15 Educación para la paz: de la constitución de 1991 a 
la cátedra de la paz 
En conclusión nos damos cuenta que el derecho a la integridad física es más importante de 
lo que llegamos a pensar ya que este nos proporciona una seguridad tanto moral como 
física y en el momento en el que se vulnera puede causar grandes afectaciones tanto 
emocionales como físicas causando fuertes secuelas después de vulnerado el derecho.  
 













• Citas del libro: Introducción a la razón práctica del derecho una Perspectiva del 
Iusnaturalismo Renovado- Dr. A Cataño-Bedoya 
• Citas de la revista Novus Jus: https://novumjus.ucatolica.edu.co/issue/archive  
• Investigación previa: http://www.cidh.org/countryrep/Colombia93sp/cap.6.htm  
• Investigación previa: 
https://www.monografias.com/trabajos12/elderint/elderint.shtml  




• Tipos de integridades físicas: 
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/libros/pdf/la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-
derecho-argentino/005-anello-integridad-la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-da.pdf 
• Violaciones a la integridad física: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31180.pdf  
